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Stat e of 1a in,i 
OFFICE OF THE ADJ UTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REG I STRATI ON 
....... P..~ .. ~ . , Ma i ne 
Date ••••• f.f. .. ,t:; •. (. r.e .. . 
N;,,.. ...... ~~~ ... <?:':~ ... ~ ....... , .......... ........ , 
St r e e t Addr ess •••••••••••• £ .. K.x:J. .. ~ ....... ~ ......... ................ . 
City or Town ... . .... . . ... ~  •••••• • •• • •••••••• ••• ••••••••••••••••• 
How l .ong i n Uni teJ States ••• • 6.: .~ ... \ How l ong in Ma i ne , ••• • -1:~ 
Bor n in ••••• £.~~.~ -; £, ... Da.te of b i r t h •••••••••• (.~ , Y,/j-" 
·' 
If marri e d , how many c hildr en !· ·· ~···G ••••••• Occupation ••••• ~ . 
Name of employe r •••••••••••• ~~ •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . (Pr e s ent or l ast) 
Addr e ss of ~~ employer: ••••••••••••••••• ••• , ••••• , •••••••••• , •••••.••••..••• , , , •• 
Engli sh•• • ••••••~•••Speak •• •• ~ • • , , •••••••••• Rea.d •• ~ •••• r ••• Wr i te . ~ ••••• 
Other 
Ravo 
Have 
~ ~ ~
) ---
- ~ -
. - /$"./ La/ ' languages ••••• . . • • • • • • • • • • •••••••••• .('.c.=: . . ...... ~ ........... . 
you made appl icat i on f or citizenship? ••••• -~ ••••••••• • . ••• • ••••• •• 
you ever had milita r y s er v i c e ? •••••• ~ ••••• • •• ••••• ••••••••• • •• • •~ • 
If lii O , ,vher e? •• · ••••••• ~~ •• •• •• • ••••• "When? ••• ~ ••••• ••••• ••••• 
-A 
Si gnature • • ~ .~{-;~ •• { . T. c:-::-:1 .J/-d 
Wi t ness · ·· ·! ~ · • F • • (Z.~~}. • • • • • 
